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Nase su narodnepjesme jos od Vr'emena Vuka Stefanovica Karadzica 
i brace Grimma poznate zbogsvoje ljepote i umjetnicke vrij.ednosti. 
Ali osim ovih svojih estetSkih kvaliteta one su od neproejenjive Valznosti 
za naucna istrazivanja naroane poezije i usmene predaje jefl" su jos 
uvijek zive u narodu, a '10 znaci da se jos uvijek prenose usmenom pre­
daj(}m i da se stvaraju nove pjesme, a isto taiko i verzije i varijante 8ta­
rih pjesiima. One jos uvijek sluze kao razonoda sirokim narodnim maSR­
ma, a ne Zivotare samQ u zbirkama i rukopisim& Stoga se pomocu njih 
mogu l"lalZjasniti mnogi problemi usmene tradicije uopce, a dobiveni se 
rezultati mogu primijeniti na naro{]nu poeziju a.rugih evropskih ri.aroda. 
Veoma je zanimljiv problem postanka varijanata u narodnoj poeziji, 
koji je kod nas vec dobro rasvijetljen, ali se izvan nasih granical 0 tom 
malo zna, pa se jos uvijek nailazi na misljenj~ da se usmenom predajom 
pjesma kvari. 
U ovom ce se. clanku najprije dati kratak pregled najvaznijih radova 
koji su se bavili problem(}m nastanka varijanata u nasoj nar(}dnoj . poe­
ziji, a zatim ce se nastojati pomocu analize testova. prici i nekim drugim 
problemima usmene predaje. 
2, 
Zadnjih decenija saznali smo mnogo 0 postanku varijanata nasih 
narodnih pjesama iz djela Matije Murka1 i Gerharda Gesemanna,2 a 
I Dr Matija Murko: Tragom srpsko-hrvatske· narodne epike, Zagreb, J ugoslav. 
akad. znanosti i umjetnosti. 1951. . 
2 Dr. Gerhard Gesemann: Studien zur südslavjschen Volksepik; VeröfEentlichun· 
gen der slavischen Arbeitsgemeinschaft an der Deutschen Universität in Prag. 
1. Reiche: Untersuchungen. Heft 3 Erste Folge, str. 65-97. 
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kad su Parry i Lord izdali svoju knjigu3 posta(} je cijeli proces stva­
ranja ILalse usmene narodne predaje posve jasan. Svi su ti istraziva ci 
(}pazili da dobar pjevae i prenosilac narodne poezije koji potpuno vlada 
stilskim sredstvima usmene narodne traoicije nikada ne uei neku 
pjesmu narpamet od rijeci do rijeei, nego da od pjesme upamti samo 
najbitnije, a da je kod svakog pjevanja nanovo iskicuje crpeci iz (}bilne 
zalihe stilskih sredstava tradicionalne narodne poezije. Tako da, je 
svalci pjevae ujedno i improvizator. Murko je to svoje opazanje zabi­
Ijezio:4 »Cuje li pjevae pjesmu sarno jedamput, ne moze je zapamtiti 
od rijeei 00 rijeei; pjevaei samo priznaju, da .hvataju samo glavni sa­
ddaj pjesme, da je prepjevaju, mijenjaju, dodavalju od svoga i izosta­
vljaju, 8to im ne odgovara. I to potvrduje moju staru konstataciju, da su 
dobri pjevaei improvizatori u vecoj ili manjoj mjen, i da prema tome 
mogu pjesmu poljepsati ili takoder pokvariti. « Prvj put se Murko sas1ao 
s tom pojavom god. 1913,5 kad je u Hercegovini snimao nal fonogram 
pjesmu »Jaksici kusaju Ijube. « On je prema pr(}pisima Jugoslavenske 
akademije najprije zapisao tekst po diktatu pjevaea, a onda snimio 
pjesmu. Opazio je da pjeva:e mijenja pjesmu vec nakon nekoliko mi­
nuta, tako da je. do,bivao dva, tri i eetiri razna poeetka te pjesme, jer 
ju je pjevae drugaeije pjevralO kod diktata, drukeije kod pro·be, a druk­
cije kod snimanja. 
Parry i Lord sn iz slienih opazanja ucinili nauenu metodu, pa su 
hotimice istu pjesmu od istog pjevaea snimili u raznim vremenskim 
razma.cima. Neke eak u razmaku od' petnaest godina. Tim svojim naci­
uom ispitivanj.a ne samo da su dobili (}biljeverzija i varijanata nego je 
pri tom i sam ak1 usmene kompoz.icije postao jasan i pLastiean, te se 
utvrdilo i dokazalo na mnostvu primjera Murkovo opazanj·e. 
3. 
Milman Parry dosao je god. 1933. u Jugoslaviju i poeeo je skupljati 
nase narodne pjesme z,ato da bi, kako on sam kaze, na jednoj od najvi­
talnijih narodnih po'ezija dokazao svoju teoriju 0 HomerovUn epima. 
On je doduse posao o,d Homera, ali je tokom istrazivanja nase narodne 
. poezije prerastao svoje; polazno stanovi8te, pa, je O<no ~to su on i njegov 
suradnik Lord kasnije radili bilo nsmjereno prema cilju da izgrade 
ko<mparativnu nanku usmene narodne poezije. J ohn Finley mladi kaze 
u predgo,voru njihove knjige6 0 tom njih(}vu nastojanju ovo: . " »kad 
3 Serbocroati an Heroie Songs collected by Mil~an Parry edited and translateu 
by Albert Bates Lord, Vol. I: Novi Pazar, C8mbridge and BeJgrade, The Harvard 
University Press and the Serbian Academy of Sciences, 1954. 
4 Murko: Tragom. . . , . str. 66. 
5 Ib. str.12-13. 
6 Parry.Lord, kao gore, Preface str. X 
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je on (Parry) 'uspio egz.aktnije zahva.titli jugoslavensku usmenu metodu, 
on je poeeo zanlislj:ati nista manje neg9' komparativni studij usmene 
poezije kao vrste; unutar koje bi svaka pojedina tramcija istakla svoju 
individualnost.« Parry je naJp.jeravao i&pitivanjemstila Homerovih epa 
prodrijeti .u bit Homerove poezije, a poslije, ispitujuCi naein stvaranja 
i stil nase narodne pjesme, u Mt nase narodne poezije. On sam kaze 
o toj svojoj metodi ovo:7 »Ovdje je metoda primijenjena, koja se sastoji 
u definiranju usmenog stilal. Vjerujem da je ta .metoda bit onoga stQ 
bih ja ikad mogao pridonijeti nasem shvacanju ranih poezija« ... Ta 
se metoda sastoji u istrazivanju kako kliseji .ueestvuju u kompoziciji 
poezije i kako takva tehnika kliseja mora, hiti rezuLtat rada mnogo Ijudi 
i mnogo godina.8 Onda prelazi na ispitivanje stila nase narodne pOl? 
zije:9 »Metoda sadasnjeg istraZivanja u hiti 'je i8ta - tj. ta!kva da se;do­
bije potrebno znanj,e koje omogucuje takotaCan i razborit opis, koli'ko 
je tomoguce, stila jugoslavenske poezije« ... i malo dalje: 10 »A ta 
stilizirana metoda, ako nisam potpuno u zabludi, u isto je vrijeme naj­
rigoroznija i najzivlja od svih metoda literatrnog studija. Stil, kako ja 
razumijem tu rijec i upotrebljavmn je, jest oblik misli: a misao je obli­
"ovana zivotom covjeka.. .a i malo dalje12 »U jugosLavenskoj usmenoj 
Literaturi mozemo vidjeti kako se ohlik zivota odrazuje u obliku stila «. 
5t1il je dakle za .Parryja nesto kompleksno, sveohuhvatno. To je 
»pjesmeki svijet« koji izlazi iz djela. U tom slucaju pjesnieki svijet nase 
narodne poezije. 5 tog gledista polazi Parry kod svojih istr.aiZivanja. 
Najbolje cemo razumijeti Parryjevo djelo-vanje ako imamo na umu to 
znaeenje koJe on daje stilu: 
5til je ohlikovana misao. 
Misao je oblikovana zivotom eovjeka. 
Iz tO'giaJ nuzno izlazi zakljueak: Stil je oblikovan zivotom covjeka. Dakle 
zivot eovjeka je po Parryjevu shvacanju od pr~udne vaznosti za njegov 
stil. Zato se i Parry najprije hoce upoznati sa zivotom covjeka koji je 
u naj1tjesnjoj vezi s narodnom poezijom, a to je narodni pjevac. 5toga 
on u taneine ispituje pjevaee 0 njihovu naeinu zivota, starosti, imovin­
skom stanju, zvanju, socijalnom polozaju, braenom stanju, obi telji; za­
nima ga sto je koji doZivio; zanima se za zemljopis, povijest, narodne 
obicaj'e onoga kraja gdje sakuplja, pjesme. Ni najneznatniji detalj nije 
mu suvisan. Prema svojoj sentenciji ),misao j.e ohlikovana Zivotom eo­
vjeka« on se na taj naein zeli upoznati s naeinom misljenja onih ljudi 
koji stvaraju i prenose narodnu poeziju dw bi tako shvatio i tu poeziju. 
7 -ib, sir, 4, 
s Parry . je bio prislalica teorije da su Homerovi epovi nasla).i u Iismenoj tra­
diciji, 
9 Ib, Sir. 5. 
10 Ib. Sir. 5. 
11 Polcrtala M. S. 
12 Ib. Sir. 5·. 
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Osim tih ispitivanja pjevaea koje su Parry i Lord vrSili u formi raz­
govora oni su nastojali da od njih skupe izvjestan hroj varijanata jedne 
te iste pjesme. Do tih su varijillILata dolazili tako da su neku pjesmu 
snimili prema pjevanju raznih pjevaea i prema pjevanju istog pjevaea 
nakon odredenog razmaka vremena. Lord govori 0 svrsi te njihove mer 
tode ovo:13 »Pitanja koja smo sami sehi postavlj,ali hijahn: 8to se dogada 
s pjesmom u rukama nekog pjevaea on jedne izvedbe do druge? 8to se 
dogada s njom kad 'produ mjeseci i godine?' 8to se s njom dogada kad 
prelazi od jednog pjevaea do drugog? Da li Set pjesma kvari kad prelazi 
od dohrog pjevaea losemu? Da li se popravlja kad prelazi od losijeg 
pjevaea k boljemu? Kakve su to promjene i kako, nastaju te promjene? 
Da li su kompo,zicija i prenosenje ' doista jedan te isti proces? Koji su 
kriteriji po kojima jedan pjevae ocjenjuje arugog? Jeau li pjev<lJei kri ­
tieni prema pj,etsmi ili samo ponavlj,aju sto su euli, a da ne ispituju 
riesuvislosti? Ima li ' razlika izmedu varijanata zabiljezenih po diktatu 
i ouih koje Su zabiljdenet po pjevanju? Jesu ' li te razlike s podrucja 
kliseja ili tematike ili '8 oha? 8to uzrokuje te razlike? Kakav je odnos 
izmedu jedne pjesme iz repertoara nekog pjevaea prema ostalima? Ako 
sudogadaji iz jedne pjesme u kontradikciji s dogadajim31 ncke druge, 
da li pjevae nastoji te kontradikcije ispraviti?Ima li pjevae kakvog 
pojma 0 ciklusima pjesama? Kako, pjevae nauei svoju umjetnost? Od 
kO~31 uei? Kakav je njegov soeijalni polozaj? lma li profesionalnih pje­
vaea? itd. « . . 
Razgovori ,s pjevaeima, kao i , pitanja koja su postavljali, ~ koja su 
vodila razgovore u odredenom smjeru, sacinjavaju hitni aio metode 
kojom su skupili onakve tekstove kakvi su im bili potre,hni ZaJ njihova 
stilska istraZivanja. A 8tO dohivaju tom svojom metodom? Evo Parry­
jevih rijeei:14 »Mozemo naueiti ne samo kako pjevae s.astavlja svoje ri ­
je,ei, svoje reeenice ' i . stJihove nego i 'Svoje . odloinke i' teme i ' mozemo 
vidj,eti kako cijela pjesma zivi od jednog' eovjeka do drugog, od jednog 
pokoljenja do drugog i prelazi preko hrda ' i d,oliiIa i jezienih harijera, 
- jos vise - IDozemo vidjeti kako cijela usIilena poezija zivi i umire...« 
4. 
Poredbom i analizom dosald ohjelodanjenih tekstova iz njihove zbirke: 
moze se uoeiti mnogo prohlema usmene predaje, a neke i objasniti. Na­
roeito se iz skupljenog materijala moze vidjeti kako narodni pjeva1c im­
provizira dok prenosi neku pjesmu i kako tom improvizacijom nastaju 
varijante. Za ilustraciju tog procesa analizirat cu 'tri varijante Pjesme 
od B:vgdada koje je pjevac Salih Ugljanin pjevao za Parryja i Lorda u 
raznim vremenskim razmacima. 
13 Ib. str. 14 

14 Ib. str. 5. 
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Prvi je put pjesma zahiljezena po diktatu 23. VII 1934. (tekst br. 3) 
Odmah drugi dan pjevao ju je Salih za snimak p.a plocama 24. VII 
1934. (tekst br. 2) 
Po treci je put pjesma pjevana Z,31 snimak 22. XI 1934. (tekst hr. 1). 
Razlike se opazaju vec na duljini pjesme: 
Br. 1 ima 1620 stihova 
Br. 2. ima 1272 stiha (prestaje prije svrsetka drugih dviju verzija). 
Br. 3. ima 1368 stihova. 
Okosnica pjesme uvijek je ista: 
1. 	Sultan se zamtio 5 kraljicom od Bagdada. 
2. 	 On opsjeda Bagdad dvadeset godina bez ikakva nspjeha. 
3. 	Kad sultan vec hoce odustati od opsade;, savjetuje ga da posalje 
po I>erdelez Aliju. 
4. 	Sultan salje gla:snika Aliji. 
5. 	Alija nije kod kuce, nego u staroj dzamiji. 
6. 	Alija najprije pita majku za savjet bi li 1.sao ili ne; ona mu sa­
vjetuje da ide. 
7. 	 Alija jos uvijek oküjeva i salje poruku svojoj vjereriici Fatimi u 
Budim. 
8. 	Tek kad mu se Eartima naruga da ce oua mjesto njega pom na 
vojsku, Alija se odlucuje. 
9. 	Alija kupi vojsku po Bosni i Hercegovini. 
10. 	Fatima se preoblaci u musko, kupuje Mujina konja Dogata i pn­
kljucuje se vojsci kao barjaktar. 
11. U 	 Stambulu se ona istice svojom odlucnoscu pred sultanom, ne 
da se razoruiati i sp,aJSava Aliju kojega su razoruzali i hacili u 
tamnicu. 
12. 	Fatima na cudesan nacin proualazi vrata od Bagdada. 
13. 	Fatima zarobljuje kraljicu, oduzima joj derdalll, dijeli ga napola, 
jednu polu zadrzava za sebe, a drulrll daruje Aliji. 
14. 	Fatima predaje kraljicu sultanu i raskrinkava izdajm.cke paSe i 
veZlre. 
15. 	Fatima se vraca neprepoznata u Budim. 
16. 	Alija se vraca kuci i salje svatov~ u Budim po Fatimu (ovdje 
prestaje verzija 2). 
17. U 	bracnoj noci opaza Alija da je djevojci kOBa ua glavi obrijana, 
misli da je celava, te je hoce narpustiti. 
18. 	Napokon prepoznaje Alija po derdanu da je Fatima hila barjak­
tar, te je moli za oprostenje. 
19. 	Slijem izmirenje i sretan ziv!.)t. 
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br. 1. Berberin joj kosu podbrijao 
u br. 2. Posadi je na stol-i-cu berber 
Stade brijat kosu ju Fatime 
U br. 3 ona mu odmah kaze d31 joj o,stavi perein, a onda je tek pocne 
brijati. 501. stih verzije, hr. 2 glasi: »Pusea perein niz leua siroka«. Iz 
ovog se stiha vidi kako pjevac cesto posve automatski upotrebljava kli­
seje, jer »siroka« leua su epitet kojim se istice muska ljepota. Za zensku 
ljepotu ne isticu se siroka leua, nego »tanan« ili »vitak« struk, bijele 
grudi ili slicno. Pjevac je ovdje na rijec »leua « posve automatski re:a­
girao, dodavsi .joj epitet »siroka «. 
KliSej »fesa finofesa « dolazi u prve dvije verzije, samo. se prvi dio. 
mijenja; u treco.j verziji je taj stih izostavljen. Stihovi u ko.jim.p se brijae 
nagrauuje indenticni su, samo. u br. 3 je mjesto. »daje« - »dade,«, a u 
br. 1 »jo.B« mjesto »te«. Zadnji stih te scene, o.dlazak, varira u sve tri 
verzije. 
Kojim se dakle sredstvima sluzio pjevac kad je ispunjavao. shemu po.­
jedine scene. i shemu cijele pjesme? Evo. najo.bicoijih: 
1. Klisej je o.stao. indentican u sve tri verzije. 
2. Pjevac je u jedno.m dijelu klisej malo. izmijenio.. 
3. KliSej je zamijenjen drugim klisejo.m. 
4. Pro.mijenjen je redo.slijed stiho.va. 
5. Uneseni su neki no.vi stiho.vi. 
6. Pjevac je u jedno.j verziji uPo.trijebio. vise epsko.g ponavljanja, a 
u drugo.j manje. 
7. Pjevac je do.dao. ili ispus,tio. Po.jedine scene. 
8. Pjevac je u jednu verziju unio. no.v mo.tiv ko.jega nemaju druge 
dvije verzije. 
9. Neke su scene u jedno.j verZ1JI o.Pslrnije o.pisane neg·o. u drugoj. 
Pjevac, naime, ne Po.sveruje jedno.j te isto.j sceni u sve tri verzije jed­
naku paznju, nego. u jedno.j verziji Po.mnije izrauuje jednu scenu, a u 
drugo.j drugu. 
Tim Po.sve jedno.stavnim stilskim sredstviIna pjevac je svaku verziju 
drugacije izradio.. 
Ugljanin je najpo.mnije izra:d'io. verziju br. 1. U njo.j se sve niti radnje 
rasplecu i dosljedno privo.de kraju. To. nam Po.kazuje da i isti pjevac 
ne izvodi svahi put jednako vrijednu hompoziciju. Ali kao sto je pjevac 
improvizirao Po.znate pjesme, isto tako. mo.ze stvarati nove pjesme, da 
no.v sadrzaj iskiti na go.re o.pisani nacin. 
Osim o.vakvih pj-evaca-impro.vizato.ra~ ko.ji ko.d svako.g pjevanja pjesmu 
nano.vo. stvaraju, naisü su i Murko i Parry i Lo.rd na jo.s jednu VTstu 
pjevaca, ko.ji pjesme uce napamet. Ali ti recitato.ri imaju znatno. manji 
repertoar i uo.pee suza naro.dnu Po.eziju manje vazni nego. impro.viza­
to.ri. I Vinko Vitezica sPo.minje u UVo.du BVo.je antolo.gije naro.dnih pje.­
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sama te dvije vrste pjevaca, pa ih duhovito usporeduje s grckim ao<Üm.a 
i rapsodima.15 
Gornja nam analiza razlasnjava i prividno protivurjecje na koje su 
naisli i Murko i Parry i Lord u razgovorima s pjevacima. -Neki su 
pjevaCi, naime; tvrdili da pjevaju pjesmu uvijek jednako i da na njoj 
nista ne mijenjaju, a opet drugom zgodom ti su isti ljudi rekli da dva 
pjevaca ne mogu istu pjesmu jednako pjevati.16 U prvom su slucaju pje~ 
vaci mislili na gIavni sadrzaj pjesme, a u drugom na ispunjavanj,e tog 
glavnog sadriaja. Jasno je da pjev,a'cima nije doslo do svijesti to pri­
vidno proturje;cje, jer je za njih obicna pojava da se drZe samo glavnog 
saddaja pjesme, a pojedinosti da mijenjaju i prema ukusu publike z.a 
koju pjevaju, i prema prilikama u kojima pjevaju, i prema svrsi za koju 
pjevaju neku pjesmu. To mijenjanje i prilagodivanjel za pjevaca je 
tako obicna pojava, da vecina to ne spominje kao kakvu osobitost. 
Tako se po njihovu misljenju uvijek radi kad se pjeva. U tom se na­
J:,odna poezija 'razlikuje. od umjetne poezije. U umjetnoj je poeziji vazna 
8vaka rijec autora, pa eak i svaki znak interpunkcije. Stoga se izdaju. 
kriticka izdanja, da bi se tekst sacuvao sto vjernije i potpunije. Napro­
tiv, kod narodne poezije je improviz.acija onaj faktor koji nuzno praU 
akt usmene kompozicije i ae moze se od njega 'odijeliti. Zbog impro­
vizacije se kod svake izvoobe mijenja tekst. U umje,tnoj je poeziji tekst 
stalan (sta,ticki), u narodnoj se neprestano mijenja (dinamic'ki). 
5. 
Analizirajuci Ugljaninove pjesme vidjeli smo da je improvuacijom 
nasta}.a, ocila razlika izmedu pojedinih varijanata iste pjesme ako ih je 
pjevao i isli pjevac. Te razlike, koje nastanu improvizacijom, znafno­
8U vece pje;vaju li razni pjevaci jednu ,te istu pjesmu. 
Pjesmu od Bagdada pjevao je za Parryja i L()rda i pjevac Sulejman 
Fortic,17 Usporedimo li njegove dvije vcrzije s verzijama Saliha Uglja­
nina, o'pazamo vec i u saddaju vece razlike, premda je okosniOOl uglav­
nom 08tala i8ta: 
Scena br. 1 uglavnom ista kao u Ugljanina. 
" .,') 2 isto samo opsada traje 24 godine, a ne 20 godina. 
3 i8to, 
" " 
15 Dl'. Vinko Vitezica: Antologija narodne poezije, Beograd, Geca_ Kon, 1937, 
Uvod, str. 52-53. 
16 Parry-Lord, kao gore, knjiga II, razgovor &a f>emailom Zogicem str. 222. i 
224; Murko, kao gore, str. 254. 
17 U gore citiranoj zbirci Parryja i Lorda, knjiga druga, u kojoj se nz razgoyore 
s pjevacima nalaze i njahove pjesme na nasem jeziku, spomenute se Forticeve 
pjesme nalaze pod brojem 22 i 23. Pjesma br. 22 snimljena je 24. XI 1934, a br. 23 
petnaest i po godina kasnije, 17. V 1950. 
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Scena hr. . 4 isto, 
5 isto,
" " 6} Kod Fortica nesto izmijenjeno i ispremijesano." " 7 . Majka - a ne Fatima - kazuje Aliji da ce mje­
" " 8 sto njega na vojsku, a on neka kod kuCe prede.
"" 9 isto,." " " 10 isto," " 11 i&to, s manjim izmjenama.
" " 12 isto," " 13 isto, samo se ne spominje derdan." " 14 isto," " 15-19 znatno skraceno, a svrset.ak preinacen: Alija sam
" d01wzi sa svatovima u Bud'im. Kad je doveo dje­
vojku kuH, hvali se pred njom da Je on osvojio 
Bagdad. To Fatimu tako naljuti da ga ostavlja i 
vraca se u Burum. 
Kako je gore spomenuto, razl1ke u saddaju su vece nego sto bi izaslo 
jz okosnice. A do tih razlika d01a.zi tako da su scene ispremijesane, nisu 
tako dohro medusobno povezane kao kod Ugljanina ni dogaaaji tako 
dobro i>hra~loZeni. Neke su epizode znatno dulje i pridaje im se viSe 
vaznosti. (Na primjer ona s Budimlijom Mujom). Druge su mnogo kra­
ce, kao npr. epizoda sakupljanja vojske. Na str. 7-8. iznesena je u tri 
verzije scena kod be.rberina iz Ugljaninove pjesme od Bagdad'a" Sada 
iznosim tu scenu u dvije verzije Forticeve pjesme da hi se jasno ilu­
strirala velika razlika u izvedbi pojedinih scena18 : 
Fortic, Bagdad Br. 22 Fortic, Bagdad, br. 23 

(stih 365-375) (stih 320-326) 

Ja da vidiii nesretne Fatime! Pa se zgiba kuli niz skaline. 

Kad se digla na hijelu kulu, J ona sade ju novu carsiju, 

Ode Fata niz nova carsiju, Pa frizeru cura bescdila : 

Dok je dosla do novog berbera, »Daj mi skini dvanes pletenica. 

Aj berbera sirotna Aljije, Z9cudio, pa joj hi skinuo, 

Pa jiznese cetir pletenice: Ja na sebe sakroji haljine; 

"Brate, Aljo, jo sad do vijeka! Pa se vrati na bijelu kulu, ... 

Preseci mi cetir ,pletcnice.« 

Presece joj cetir pleteni{:e. 

Jeto dode cura do snajdera, 

Ja na sebe sakroji haljine. 

Na ovom se primjeru ocito vidi kako je improvizacija u velikoj mjeri 
i kompozicija. Da je Fortic ucio pjesmu naprumet, ne bi mogle nasta·ti 
1.akve promjene u tekstu, ako bi se i uzelo u obzir da je Fortic mnogo 
toga zaboravio kroz dugi niz goruna. Najbolje se moze i ta pojava ilu-
IS Sve 8U pjesme iz gornje zbirke. Zbog jednostavnosti citirat ce se »Pjeam:! 
.od Bagdada« skraceno »Bagdad«, a dodat ce Be ime pdevBca. Broj uz naBlov ozua­
cuje redni broj u zbirm. 
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strirati ako se poredi 8 reeitacIJom umjetne poezlJe. Ako netko nauel 
neku pjesmu napamet,al nije sam pjesnik te pjesme, on ce u recitaeiji 
zapeti na onom mjestu koj~ je zaboravio, a ne ce stvoriti na lieu rnjesta 
novu kornpozieiju pwve u duhu i stilu pjesnika kojega recitira. A na­
nodni je pjevac upravo to ucinio. On je u duhu i stilu narodne poezije 
komponirao novu varijantu na poznatu ternu. 
6. 
Ali bez obziral na sadrzaj jos su PQ mom sudu vece razlike u nacinu 
kako je taj sadrZaj iznesen. 
Obaava pjevaca obilno upotrebljavaju kliseje i stalne epitete, ali 
svaki od njih ima neke, specijalne, kojima daje prednost i koji zbog toga 
po'staju karakteristicni za njegov stil. 
Ugljanin, kad govori 0 Bosni, nastoji stihove tako udesiti da, mou 
upotrijehiti frazu ))Bosno eip eijela«. 
Ugljawn, Bagdad br. 1, stihovi: 
75. E! nek pokupi Bosnu cip cijelu 
220. Da pokupis Bosnu cip cijelu 
275. Da pokupim Bosnu cip cijelu 
379. Ti pokupi, Bosnu cip cijelu 
676. De se Bosna kupi cip cijela 
1267. Za Aljijom Bosna cip cijela. 
Kad Fortic govori 0 Bosni, radije je oznacuje epitetom »Boena 8ilo­
vita«. 
Fortic, Bagdad hr. 22, 8tihovi: 
266. Ha~de sidi Bosni silovitoj 
269. Da kupimo Bosnu silovitu 
282. Sve poziva Bosnu silovitu 
456. Zadrmao Bosnu silovitu 
521. To je, care, Bosna silovita 
649. Vodi, Aljo, Bosnu silovitu. 
Ugljanin pjeva da o·psada· Bagdada traje dvaaeset godina. Fortic im. 
za oznaku vremtma o milj eli klisej, koji upotrebljava gdjegod rnoze. 
pa i u svojoj pjesmi ))Sultan Sulejman uzima Budlln«. Taj kliSej gla8i: 
Eto dohra dvadeset godina, 
I cctiri vise prolazile. 
Pa tako kod njega opsada tr.a,je 24 godine, a ne, dvadeset. 
Ugljanin wlovljuje sultana: 
. Sultan Selim, od 8vijeta sunce« 
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Fortic ga oslovljnje: 
»Jaman eare, jiza gore snnec.« 
Kad glasnik predaje carev ferman, oha pjevaca upotrebljavaju kli­
seje, ali svaki upotrebljava drugi: 
Ugljanin, Bagdad br. 1, (stih 19{}--(192) 
Sedam put je patu jucinijo, 
Osmi put je ferman prifatijo, 
E! Prifatijo, pa ga poljubio. 
Fortic, Bagdad br. 22, (stih 74-76) 
Sad je Ibro ferman prifatijo, 

Pa poljuhi toralji fermana, 

Dvs za eara, treci za fermana. 

Fortic upotrehljava kliSeje: 
Pisnu eura ka' pod kamen guja 
Bi 
Pisnu eare ka' pod kamen guja 
ili 
Ja kaka je, fistila je guja 
koje Ugljanin ne upotl'ebljava. Fortic upotrehljava uopce vise kliseja 
nego Ugljanin. 
Ako UgljalDin upotrehljava kliseje, stavlja ih uvijek na pravo mjesto i 
povezuje 8 radnjom. Na primjer: 
Ugljanin, Bagdad hr. 1, Stih 608-{i12. 
To sad malo, ni je dugo bilo 

Opet jeka stade jalj.i.jama. 

Ej! Sad izbi momak na zekanu, 

E, na zekana konja sirokoga. 

To hijsse Tankovic Osmane, 

ili lIih 696-698. 
Pride Fata do tela la hljizu: 
»Telalbaso imana ti tvoga! 
Ci je dogat danas na telalu? 
U ovim primjerima kliSeji »To sad malo, nije dogo bilo« i »Telalhaso 
imana ti tvog.a« eine sastavni dio radnje. 
Fortic cesto upotrebljava kliseje koji 8U za radnju potpuno irele­
vantni te igraju samo ulogu uzvika. 
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Na primjer: Forti<:, Bagdad hr. 22, stih 428-434. 
Vidi eure, sam je Bog uhijo! 

Haj, kaka je, fistila je guja! 

Ne smije je covjek pogledati, 

A kamo Ii, kaze, doceka ti. 

S,i{!e eura do svojeg dogina, 

Jalah rece, poseda dogina, 

A ju ruke pletcnu kandziju. 

Prva dva stiha su samo uzvici koji nam nista ne kazuju ni 0 curi 
ni 0 radnji. Druga je dva nastoje karakterizirarti posve opcenitim i kli­
sejskim izrazima. Tek zadnja tri stiha u vezi su s r,adnjom. Pogotovu 
Forticeva druga verzija (Bagdad br. 23) obiluje takvim irelevantnim 
kliSejima kao sto su na primjer: 
Boze mili, na svacem ti fala! 

Boze dragi, na svacem ti fala! 

Hala cuda da ti v.i·dis hala! 

Ja da vidis, moji sokolovi! 

Ja da wdis cuda golemoga! 

I recenice gradi drukcije F(}rtic, a drukcije Ugljanin. Fortic voli 
proste recenice, a od slozenih upotrebljava' veCinom prakticne recenice. 
Stoga Sfl kod njega stih vrlo cesto poklapa s recenicom, tako da svaki 
stih cini jednu recenicu. To je osobito cesto kad nesto opisuje ili na­
braja. Na primjer, kad sultanov glasnik pita za Aliju, Alijina m8Jjka mu 
odgovara: 
Forti<:, Bagdad hr. 22, stih 106-114. 

" Lako ccs ti Jalja jupoznati. 

Dobar junak razvijena cela.« 

A da vidis, moji sokolovi! 

»A hoko je has ka' ju orla. 

A igra mu has ka' ju davola.. 

Pa ces sine, rafte i'zlaziti. 

Kad izidu pase i veziri, 

Pa izidu hodze i hadzije, 

Pa za njima Derdclez Aljija«. 

Stihovi 107, 108, 109 i llO mogli bi se izmijeni,ti i drugacije poredati, 
a da se ne bi nista izmijenilo na srruslu. 
Ugljanin nastoji, gdje moze, i op~se i nabrajanja uklopiti u jednu hi­
potakticnu recenicu, tako da sve cini jednu misaonu cjelinu. Na pri ­
mjer, kad glamik pita begove za Aliju: 
Ullljanin, Bagdad br. 3, slih 162-168. 

"J e li luna Derdelez Alija? 

AI' je tuna, al' ga nc poznajem? 

Svi viknusc age i hegovi: 
" Ka je hodi do desna ramena, 

MRla sama, pleci sirokija, 

Tanki brei po oba ramena, 

Ta je nama Derdelez Alija!" 
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Kad im.a vise nilbrajanja, tako da. 8e ne, moze Bve povezati jednom re­
cenicom nego ima i kratkih recenica koje eine jedan stih, onda ih 
Ugljanin logicki tako povezuje da jedna s1ijedi iz druge, pa se ne bi 
mogla izvrsiti izmjena stihova, a da se pri tome ne pomuti smisao. Evo 
jeaan primjer iz scene kad bosanski poglavice dolaze Aliji: 
UglJanin, Bagdad br. 1, stih 527-536. 
I kad se ravan mjesec napunijo, 

Ne bi vetra, zatutnje jaljija, 

Kad ispade sedam jamakova, 

A za njima sedam bajraktara. 

Izbi Sala sa grada Mojstarn. 

Ej! Glava mu puna celjenaka; 

Niz ,"ra t biju pera pozlacena, 

A niz prai carevi nisani, 

A za Salom trideset hiljada 

Od tridese t grada carevije. 

Fortic opisuje Salin dolazak ovako: 
(Fortic, Bagdad 22, stih 296-312) 
Be da vidis, moja hraco draga! 

Kad je bilo za nedelju dana, 

Jedno jutro rano josvanulo, 

Josvanulo, sunce jogrijalo. 

Vihra nema a jeknu planina. 

Stade behat ozgor niz planinu. 

Boze mili, na sva cem ti fala! 

Zapucase puske na grozdove. 

Hala bolje da vidimo ko je, 

Ko Ce biti sadar od Krajine. 

Kad evo ti Sala jod Mostara 

Na Bvojega debela dorina, 

A za njime trideset Btotina 

Sve junaka mahnita Bosujaka, 

A razvili ruda te bajrake. 

Da ti vidis, moja braco draga! 

Konjenika pese ni jednoga. 

U ovaj Forticev opis umetnuta su tri irelevantna kliSeja: »Be da vidis, 
moja braco draga!« »Boze mili, na svacem ti fala!« »Da ti vidis, moja 
bliaJCO draga!« Ti kliseji zajedno B jos nekim drugima, koji su doduse 
u vezi s radnjom, ali nisu prijeko potre.!Jni za nju, imaju funkciju uz­
vika, pa BtQga presijeeaju tok d(}gadaja, tako da cijeIi odlomak djeluje 
do«use vrlo zivahno, ali i nesuvislo. 
Fortic pocinje svoje stihove mnogo cesce nego Ugljanin uZvlcima 
kao: jo, ha, ha.j, ja, ej, ah, aj be, ba; veznicima a, pa, ji, da; i raznim 
drugim joonosloznim rijetcima, sto takouer pojaeava dojam nemira. 
Iz gornje smo analize mogli vidjetJida se Ugljanin i Fortic razlikuju 
po svom stilu jedan od «rugoga. 
Ugljaninov se stil, wog toga sto upotrebljava hipotakticne recenice, 
cesto sluZi epskim pOlUlvljanjem, minuciozno opisuje likove i dogadaje, 
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ostavlja na slusaoca dojam mirnog, suvislog, stalozenog prlcanja koje 
voli zalaziti u pojedinosti. Forticev je stil mnogo zivlji jer upotrebljava 
mnogo uzvika i kratkih i paratakticnih recenica. Ali je zato cesto ne­
miran i nestalozen, mjestimicno nesuvisao i podvrgnut skokovima 
(sprunghaft) . 
Neke druge pjesme koje su pjevali Ugljanin i Fortic pokazat Ce nam 
da te razlike u stilu nisu samo slucajne, nego da se svaki pjevac kad 
izvodi pjesmu izrazava svojim stilom. 
Kad Ugljanin, kako se to naziva u pjesnickom zargonu, »kiti junaka«, 
cini to uvijek na slican nacin: 
Ugljanin, Bagdad 1, stih 751-778 . 
. FATIMA SE PREOBLACI 
Sad Fatima ode U odaju 

Svlaci ruho, bolje preoblaci. 

Bajraktarsko ruho oblacila. 

Sad najprije decrmlji dolamu, 

Niz dolamu toke i jeljeke, 

Dva kalana, joba su od zlata. 

Oko vrata koljijer od zlata. 

Na ramena dva kaftana zlatna, 

A na glavu kapu finifesa, 

A za fesom trambolos pojasa. 

Za pojasom od zlata celenke. 

E! Pa opasa silah i oruze, 

A zadenu dvije zlatke malje, 

Dvije mslje, koje dobro palje; 

Ni kovate ni cekicovate, 

No hi Fatka na Mljetki kovala. 

Ej! Sve kondaci jo' dukata zuta, 

A cijevi jod zehera I,juta, 

Ej tRbani haui-aaemovi. 

S desne slrane od zlata katije, 

A s lijeve krivu cemerliju, 

Sve joj kana 0' dukata hta. 

Pa oblaci od saje caksire, 

Jod zeljene mljetacke kadife. 

Kud su safi, tud gajtani zlatni. 

Ugljanin, Ropstvo Dulic Ibrahima, 
br. 4, stih 1163-1176. 
DULIC SE PREOBLACI: 
Duli·c svlaci, te se preoblaci 

Kad oblaci zelenu dolamu, 

Kud su Savi tud gajtani zlatni. 

Pa na glavu fesa finofesa, 

Oko fesa trambolos pojasa, 

Oko njega zlatne uceljenke 

Pa sve behu od zlata celenke, 

Pa naval~ toke i jeijeke, 
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J os opasa pulalji siJaha, 

Za silahom dvije zlatke male, 

Z desne strane od zlata katija, 

A s lijeve krivu cemerljiju, 

Pa agalji obuce salvare. 

Pa natuce cizme kalcine; 

Kliseji se u ovim scenama uplecu u radnju tako da tvore njezin sa­
stavni dio. Epite.ti su mnogi iS'ti. Ima, i posve jednakih stihova. Ali je 
najznacajnije to da je Uglj;anin i u znatno kracem opisu Duliceva »ki­
cenja« ipak zadrZaO onaj isti stil izvedbe koji voli zalaziti u tancine i 
ave iznijeti nekim odredemm logickim redom, tako da slusaocu postane 
Bcena oblacenja posve pla,sticna. 
Pocetak Forticeve p}esme »Sultan Sule.jman uzima Budim(,( (Br. 20) 
po svom stilu i po svom sadrZaju gotovo je indentican 6 pocetkom nje­
gove »Pjesme od Bagdada« (br. 22) 
Fortie, Budim 20, stih 1-25. 
Ej! Ej, na dohro nam vece dola7Jila, 

A na holje jutro josamnulji, 

Lijepu nam sreeu donijelji, 

Koja hi nam svijem mila hila, 

Koja ne hi gadar donijela! 

Sad da vidis, mo,jn hraco draga I 

Podranijo sultan Sulejmane, 

Podranijo na hijele dvore, 

Pa jon zove pase i vczire. 

Kad dodose pase i veziri, 

Ha da vidig 8ultan Sulejmana! 

Ha besedu paiie i veziri: 

»Aman, eare, iza gore sunce! 

Koja ti je jod Boga nevolja, 

Sto ti valjaii suze niz ohraze, 

Po dva mlaza niz oha johraza?« 

Ja ta put je care hesedijo: 

»Moje pase, ja moji vez.iri, 

Od Boga je i Ijuta ncvolja. 

Eto doha dvadeset godina, 

I cetiri viSe prolazile, 

Ka ja bijem Budima siroka. 

Niti mogu Budim prifat;ti, 

Niti sro.ijern vojsku povratiti, 

Stamhol Ce mi davo jodnijeti.« 

Fortic, Bagdad 22, stih 1-20. 
Hej! Ej! Be sedimo da se ve1!elimo! 

Amin, Boze, ho ce jako Bog da! 

Na dobro nam jutro josv3nulo, 

Ja na holje vecer jomrknuli, 

Ljijepn naro sreeu donijeti 
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Koja bi nam svijem mila bila, 
Koja ne bi gadar donijela! 
Podran.ijo sultan Sulejmane, 
Podranijo na bijelu dvoru, 
Pa saziva pase i ve7 ire, 
'Pase 8voje ji vezire 6voje. 
Dok doaoiie pale ji veziri, 
Pa him care dugo besedije: 
~Pase moje i moji veziri! 
Eto doba dvadeset ~odina, 
I celiri viiie prolazile. 
Ka ja bijem Bagdata ~iroka. 
Nili moga' Bngdat prifalili, 
Nili smijem vojsku povraliti 
Bagdat ce mi davo jodnijeti. 
Vec u ovom kratkom odlomku imamo sve karakteri1ltike Forticeva 
stila: kJiseje koji nisu u vezi s radnjom (stih sesti i jedanae1lti). Kod 
Ugljawna su kJiSeji funkcionalni, jer su sastavni dio radnje. Kod For­
tiea su mnogi izguhili tu svoju pravu svrhu, pa mu sluze tek kao zakrpa 
da prikrije stanku od neprilike ako j.e zaboravio koji stih ili mu sluZi 
kao umetak da ispuni prijelaz od jedne scene na dl'ugu. Iz tog su razloga 
kod njega mnogi kliSeji postali irelevantni. U citiranom odlomku nala­
zimo i dosta je·dnosloznih rij-eci kC)jima pocinju stihovi (ha, ja, pa, a, i). 
Susrecemo i njegQve omiljele kliSeje: 
.Aman care ;za gore sunce« 
Eto dcba dvadeset godina, 
I cetiri vi se pro!azile. 
Tako da je taj odlomak veoma ziv, ali i isprekidan tim cestim umeeima, 
te ne djeluje jcdinstveno. 
7. 
Promatrajuci te r,ruzlike izmedu pojedinih p-jevaca, ali i njihove slic­
nosti, postaje nam jasno ovo: premda se svi pjevaci sluze karakteri­
sticnim stilom usmene narodne tradicije, ipak stil svakog pojedinog pje­
va ca pokazuje jasne individualne karakteristike po kojima, se razlikuje 
od ostalih pjevaca. Jedan upotrebljava jedno stilsko sredstvo - npr. 
epsku poredbu, epsko ponavljanje, epitete itd. - vise nego drugi; neki 
daje prednost jednom odredenom klise,ju koji drugi pjevac ne upotre­
hljava, a ovaj opet ima svoj omiljeli klisej. Jedan prica dogadaje su­
vislo, drlJgi isprekidano it.r1. Karaktp.ri~t.ir.np. n .oohinp. .tila klltkar-l' su 
tako izrazite da po njima mozemo prepoznati pojedine pjevace il-i barem 
reci da li su dvije pjesme od istog pjevaca i!.i nisn. 
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Iz svih tih N1'Zmatranja mozemo povuci ove zakljueke: 
1. Varijante nastaju jer pjevae ne uei pjesmu napamet, nego je varira 
od izvedbe do izvedbe. 
2. Stoga ima u teoriji toliko varijanata neke pjesme koliko je puta 
pjesma pjevana. 
3. Svaki da'l"oviti pjevae razvija unutar narodne tradicije svoj indi­
vidualni stil. 
4. Improvizacija je u velikoj mjeri kompozicija. 
Primijenimo li sad'a nalcin stvaranja nasih narodnih pjevaea na usmenu 
predaju uopce, onda je jasno da varijante nisu nastale zbog loseg pam­
cenja pjevaea, kako tu pojavu nastoje razj.alSniti mnogi istrazivaci,19 
nego da su verzije i varijante nuzna pojava za svaku poeziju koja se 
sm usmenom predajom, a uzrok joj je improvizacija. 
Pojedinal je varijanta samo jedna odredena izvedba nekog odredenog 
pjevaea, koja je slucajno zapisana i tako sacuvana. Nje,zina je vrijednost 
za narodnu tradiciju isto takva kakva je vrijednost jedne trenutacne 
fotogr.afske snimke ako je uspored'imo sa slikanim portretom. 
Zato dobivamo to potpuniju i pouzdaniju sliku jedne narodne pjesme 
6tO vi8e verzija te pjesme skup·imo. Iz toga razloga ne stoji teorija koja 
tvrdi da se pjesma dugom cirkulacijom u usmenoj tradiciji kvari (nje­
macki je, izraz za tu pojavu »zersingen «), nego se pokvariti moze SaJDO 
neka pojedinacna verzija ako je izvodi los pjevac ili ako je pjevac in­
disponiran. U isto vrijeme moze dobar pjevac izvoditi izvrsne verzije 
i varijante te pjesme. Dok je bilo pr08ireno miSljenje da svi pjevaci uce 
pjesmu napamet od rij~Ci do rijeei, moglo je doci do takve teorije, ako 
je skupljac nesretnim slucajem zabiljeZio pjesmu loseg ili neraspolo­
zenog pjevaca. Sad kad znamo da vecina pjevaca improvizira kad 'pjeva, 
a samo vrlo malen broj uoi pjesmu nap,31Jllet od rijeci do rijeci, ne moze 
se vi8e odriati ta teorija. Sada znamo da losa varijanta ne nastaje z'bog 
toga sto je pje.vaca iznevjerilo palJllcenje, nego zato 8tO ga je iznevjerila 
sposobnost improvizacije. Ali i 108a i dobra varijanta i verzija neke 
pjesme samo su trenutacne snimke te pjesme, koje ce se izmjeniti vec 
drugom izvedbom. 
/(valitet pjesme koja se siri usmenom predajom neprestano fluktuira, 
jer se mijenja od izvedbe do izvedbe. 
19 Za engleeko-skotske haI ade kaze to medn ostalima i G, H. Gerould u svom 
djelu: "The Ballad of tradÜion«, Oxford, At the Clarendon Press, 1932, str. 196-208, 
i Albert B. Friedmann u »The Viking Book of Folk Ballads«, New York, The 
Viking Press, 1956. 
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